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Son günlerde tanık olduğum bazı olaylar kitaba olan ilginin gitgide 
azaldığını bir kez daha ortaya koydu. Ankara'da 20-27 Kasım tarihleri 
arasında 1. Ankara Kitap Fuarı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde 
yapılan bu Fuarda ilginin çok az olduğu gözlendi. Fuar yerinin konumuna ek 
olarak Fuar öncesi yapılan tanıtımın da yeterince yapılamaması bu ilgisi­
zliği etkileyen faktörler arasında değerlendirilebilir. Ancak bir memur kenti 
olarak bilinen ve üniversitelerin yoğun olarak yer aldığı 3 milyonun 
üzerindeki Başkentte; kitaba olan bu duyarsızlık üzerinde düşünülmesi ve 
tartışılması gereken bir konudur.
Bizim mesleğimizin temelinde bilgi vardır. Bilgi ise bugün değişik bir 
çok kaynaktan edinilebilmektedir. Ancak bir çok gelişmekte olan ülkede 
olduğu gibi ülkemizde de temel bilgi kaynaklarının başında kitap ve başka 
basılı kaynaklar gelmektedir. Kitaba olan bu umarsızlık ise bizim geri 
kalmışlığımızın, kültüre, eğitime dolayısı ile insana verdiğimiz değerin bir 
sonucudur. Eğitilmiş insanların horlandığı; okuyarak, araştırarak öğrenmek 
yerine hâlâ sözlü kültürün önemli olduğu toplumumuzda kitaba gereken 
önemin verilmemesi doğal sayılabilir mi? Elbette hayır. Yarım yüzyılı aşan 
mesleğimizde hep bunun kavgasım vermedik mi? Hala bu çabamız sürmüy­
or mu? Tüm çabamız daha çok okuyan, araştıran hangi bilgiyi nereden bula­
cağını öğrenerek yetişen gençlerin çoğunlukta olduğu bir toplum yaratmak 
için değil mi?
Toplumda böylesine bir değişim yaratabilmek için tüm bireylerin çaba 
göstermesi gerekiyor. Tüm insanlar kendine düşen görevi yerine getirme­
lidir. Başta devletin değişmez bir eğitim ve . kültür politikası olmalıdır. Bu 
poli+ika siyasi itidarlar tarafından değişik amaçlar için kullanılmamalıdır. 
Bunun yanında sivil toplum örgütleri toplumun gelişmesi ve bilinçlenmesi 
konusunda çaba harcamalıdır. Dördüncü güç olarak da adlandırılan medya 
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reyting kaygısından uzak olarak eğitim ve kültür ağırlıklı yayınlara daha 
fazla yer vermelidir.
Biz Türk Kütüphaneciler Derneği olarak başta meslek grubumuz olmak 
üzere genel de toplumun bilinçlenmesi ve eğitim-kültür seviyesinin yük­
seltilmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda A.Ü. Dil ve Tarih- 
Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü ile H. Ü. Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanecilik Bölümlerinin düzenlediği bilimsel etkinliklere aktif olarak 
katıldık. 1. Ankara Kitap Fuarına Genel Merkez, İstanbul Tüyap Kitap 
Fuarına da İstanbul Şubemiz katılarak birer stand açtık. Dernek olarak yeni 
açılan okul kütüphanelerinden istekte bulunan bazılarına kitap bağışında 
bulunduk.
İkincil düzeydeki bu etkinlikler yanında Basın ve Halkla İlişkiler 
Grubumuzun öncülüğünde ‘Atatürk Haftası' dolayısı ile ‘Atatürk ve Çağdaş 
Eğitim' konusunda bir panel düzenledik. Bu konudaki ayrıntıları haberler 
bölümünde okuyacaksınız.
Derneğimizin kuruluşunun 48. yılını kutladığımız yılın bu son gün­
lerinde geleceğe daha aydınlık bakmak istiyoruz. Geleceği elinde tutan genç­
lerin daha eğitimli, kültürlü, sorumluluk sahibi olabilmesi için onlara daha 
fazla güvenmeli ve gelişmeleri için hep birlikte el ele vermeliyiz. Daha 
aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte yaratabiliriz.
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